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Dalarn penyusunan bibliografi beranotasi subyek Hukurn Tata Negara di 
Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga dapat penulis simpulkan 
suatu pemyataan singkat. 
BHa ditinjau dari segi koleksi, Koleksi Khusus FH Unair memiliki koleksi 
yang lengkap dalam menunjang proses belajar mengajar di Fakultas Hukum 
sebagai penyedia informasi khususnya bidang hukum dan dikhususkan pula bagi 
mahasiswa dan dosen pengajar Fakultas Hukum. Selain itu Koleksi Khusus ini 
juga dimanfaatlcan para Pirnpinan Fakultas terutarna koleksi bahan pustaka terbaru 
dan berasal dari luar negen. 
Sarana bibliografi di Koleksi Khusus Fakultas Hukurn telah banyak dibuat 
tetapi tidak ada pengguna yang rnemanfaatkannya apalagi kurangnya fasilitas 
komputer yang dapat membantu mempermudah pencarian bibliografi melalui 
program CDSIISIS sehingga pengguna tidak perlu menelusur informasi secara 
manuaL 
V.l.SARAN 
Setelah penyusunan bibliografi beranotasi ini penulis memberikan 
masukan yang kiranya dapat digunakan dan ditindak lanjuti untuk perkembangan 
71 
Koleksi Khusus Fakultas Hukum Unair di masa yang akan datang. Saran yang 
penulis sampaikan antara lain: 
1. 	 Hendaknya pustakawan melakukan sosialisasi tentang keberadaan 
bibliografi kepada pengguna koleksi khusus sebagai sarana penelusuran 
informasi yang mudah dan cepat. 
2. 	 Adanya penambahan fasilitas komputer yang dapat digunakan oleh 
pengguna dam melakukan penelusuran informasi mengenai bibliografi 
subyek tertentu (misal Hukum Tata Negara) melalui disket program 
CDSIISIS untuk lebih memberi kemudahan secara efektif dan efisien. 
3. 	 Bibliografi ini hendaknya ditempatkan bersama di dalam rak koleksi 
referensi ataupun koleksi skripsi agar mudah terlihat oleh pengguna dan 
dapat dimanfaatkan keberadaannya di Koleksi Khusus Fakultas Hukum. 
